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El Teatre 
A primeries de Maig va actuar en el Teatre Bartrina la notable companyia de Llu'isa 
Rodrigo. En el debut s'estreni la comedia de Frederic Oliver Los cOnlicos de la legua. 
Es una comedia bastida amb una trama una mica fantistica, un bon tras inverossimil, pe- 
ro que es mou en un ambient sentimental i dolq, que atrau i interessa. Els tipus semblen 
ben encertats dins el taranni de cadascu. Diem que ho semblen perque són tipus popu- 
lars desconeguts per a nosaltres, pero que ens desperten una gran simpatia. Aquest ca- 
ricter popular dels personatges explica, si més no, la llibertat d'expressió que els hi dó- 
na I'autor, que en alguns moments és de gust dubtós. 
Es una comedia sense cap trascendencia, la finalitat de la qual es limita a donar a 
coneixer les penalitats i vicissituds de la vida d'aquests comics que van de poble en po- 
ble, sofrint un calvari de fam i de miseria, pero que acompleixen I'alta missió de donar 
a coneixer als públics menys cultivats les belleses de I'art teatral. Entre aquests cómicos 
de la legua devegades sorgeix el planter de grans artistes, com passa en la comedia del 
senyor Oliver, una comedia moguda amb trassa i agilitat, de diileg pintoresc, viu, ripidr 
amb una gracia de bona llei que sosté constantment I'interes de I'espectador. 
Per aquest to viu i ripid és una comedia de dificil interpretació. Tanmateix, la 
Companyia Rodriqo I'hi doni  excel'lent. No coneixiem aquesta agrupació artistica, pero 
podem assegurar que forma un conjunt notabilissim, en el qual s'bi destaquen amb fort 
relleu la senyoreta Rodrigo, la senyora Cano, característica notabilissima, i el senyor 
Canales, galant jove d'extraordiniries facultats artistiques. 
La Condesa María, comedia original d e  J. Luca d e  Tena, fou la segona estrena de 
la companyia Rodrigo. Hom diu que el senyor Luca de Tena és un autor jovc i que La 
Condesa María és una de les seves primeres comedies. No és pas del tot despreciable 
com a fruit primerenc. Pero d'una comedia no despreciable dir-ne monumental ens sem- 
bla un xic excessiu. 
E1 senyor Luca d e  Tena, en aquesta comedia, sembla que vulgui exalqar les grans 
virtuts de i'aristocricia castellana. Així, veiem com la Condesa Maria esti ornada de 
sentiments tan nobles, que hom diria que és l'antitesi d'aquells aristocrates que en Be- 
navente fueteja en Aljilerazos. En concret, la trama de La Condesa María ens va sem- 
blar efectista, construida de cara a la galeria. per a provocar I'aplaudiment ficil. El dii- 
leg és arrocegat, pesadissim en determinats periodes, i mai aconsegueix la vivesa 
d7exprcl;sió que fa el principal encant de les obres teatrals. Els tipus molt desdibuixats, 
de psicologia borrosa. 
En la interpretació, molt emotiva la senyoreta Rodrigo, potser una mica massa plo- 
ranera, i brillantissim el senyor Canales. La scnyora Cano feu una gran ereació. Llistima 
que I'obra no s'ho valia. 
El dia següent s'estreni La Boda de Quinita Flores, dels germans Quintero. No 
acabariem mai de ponderar la frescor i simpatia del teatre d'aquests populars autors. No 
tenen niai gaire encert en les trames; pero de qualsevol vulgaritat, de qualsevol absurd 
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en fan uria comedia alada, graciosa, fresca, atractiva. Devegades es posen sentimentals i 
trontollen. Devegades es posen trigics i fau patir, en la pitjor acccpció del mot. Pero tot 
ho salva I'aparició d'un tipus episbdic, que diu una gracia de les seves, que aciareix lasi- 
tuació i perrnet als autors de tornar a aquelles escenes que són com una rnena d'estam- 
pes magnifiques d'Andalusia. 
En La Boda de Quinita Flores hi trobareu condensat tot el teatre dels Quintero. 
U n  primer acte una mica pesat, en el qual s'exposa la trama. Pero un segon acte magni- 
fic, compost tot d'aquelles escenes tan fresques, que constitueixen el merit principal 
d?aquests autors. Aquest scgon acte val per tota la comedia, car és un dels principals 
encerts entre els molts que cal reconeixer als populars autors. 
La Companyia Rodrigo doni a I'obra dels Quintero una interpretació forca accep- 
table. 
La funció següent l'ornpli I'estreua de Rosa de Madrid, comedia en vers de L. Fer- 
nindez Ardavín. Heus aci un detall que mai no ens explicarem: que aquesta comedia es- 
tigui escrita en vers. Un episodi entre modistes i estudiants, quan aquest episodi és tan 
trivial com el que dóna argument a Rosa de Madrid, no tindri mai necessitat d'ésser 
descrit en vers. Ara, si aixo ha de servir perque I'autor s'exalti, i ens pugui demostrar 
amb les seves llargues tirades de versos la seva inspiració fecunda, la seva trassa de ver- 
sificador i el seu sentimentalisme poetic una mica malaltis davant de la transformació 
del Madrid antic e» ciutat moderna, aixb ho aconsegueix a bastament i no teuim incon- 
venient en celebrar la frescor de I'oda al Mantón de Manila, aixi com la vibració senti- 
mental dels versos que recita el galan al pas del sepeli del mestre Bretón. Reconeixem 
a I'autor grans aptituds per a conrear el teatre en vers. Pero res més. Rosa de Madrid 
sempre sofriri d'aqiiest pecat original d'estar escrita en vers. Fernindez Ardavin colla- 
bor i  amb Eduard Marquina per a escriure Rosa de Francia. La semblanca dels noms no 
vol dir res. Allí hi ha una trama finissima, viscuda per rcis, princeps i geut noble. Són 
gent que poden parlar en vers impunement. Pero no hi fem parlar a modistetes i estu- 
dia~its, que ens aburrirem massa. 
La interpretació fou una mica insegura per part d e  tots, si exceptuem la senyora 
Cano. 
Sacomiadi la Compariyia Rodrigo amb l'estrena d'E1 Tío Morris, adaptació al cas- 
telli d'una novel.la americana per Lluís de Orive i Feliu Riaio. Es una comedia que ens 
va agradar forca. Té una trama una mica de conte de fades, en el qual fan de protago- 
nistes un mil.lionari f i l in t ro~ i una col'legiala desvalguda, que el mil'lionari protegeix, 
sense que ella ha sipiga, naturalment, i que acaben casant-se, també naturalment. Pero 
tota la comedia respira una gran simpatia, el diileg té  a moments forqa vivacitat, i els 
personatges, reals o no, són forca agradables. Ens sorpren una mica que a Nordamerica 
-seri Nordamerica, havent-hi mil'lionaris en escena-pugui donar-se el cas d'aquell 
col'legi d'orfes, amb una directora estúpida i cruel, perque s'ens havia dit que en aquest 
poble tot era admirable i que els  obres no existien. En fi, no ens apartem de la com&- 
dia i declarem que és interessantíssima, fresca i d'una simpatia encomanadissa. Fou, pot- 
ser, la millor representació de la Companyia. La senyoreta Rodrigo estigué tota la nit 
admirable. La senyora Cano senzillament immensa. Ei galant jove senyor Canales insn- 
perabie. 
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No va tenir tant de públic com mereixia aquesta Companyia. Ho  sentim per 1'Em- 
presa, perque pot induir-la a no provar fortuna amb altres agrupacions artistiques meri- 
tories i ho sentim, sobretot, pel nostre públic, per la manca de comprensió i de sensibi- 
litat que suposa desertar d e  les manifestacious teatrals amb la solvencia artística que 
acompanya la Companyia Rodrigo. 
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La Música 
L'ORFEÓ REUSENC 
Ei dia 18 de Maig dona un Concert I1*Orfeó Reusenc>, en el Teatre Bartrina, de- 
dicat als socis protectors. 
La simpitica agrupació que amb tan d'entus!asme dirigeix el mestre Mateu executi 
amb la cura que sol fer-ho diverses cancons del seu repertori i oferi les primeres audi- 
cions d'Els tres tambors, de Lambert; L'emigrant, de Vives, i Lo Mar. de Mendelsshon. 
L'uOrfeó Reusenc,, que posa una gran voluntat en I'execució del programa, fou ex- 
traordiniriament aplaudit, particularment en El Cant de la Senyera i en La Sardana de 
la Patria. 
ACADEMIA DE MÚSICA DEL C. DE L. 
Pels dies 19 de Maig i 10 de Juny la Secció de Música del CENTRE DE LECTURA 
organitzi dues selectes vetllades, a cirrec de I'Academia que patrocina la susdita Sec- 
ció i que dirigeix el Mestre Guinart. 
Ambdues vetllades foren altament concorregudes, i tothom pogué constatar els no- 
tables avencos realitzats pels alumnes de I'Academia, puix cadascú executi la part del 
programa que l i  corresponia amb voluntat i encert. Per a donar una idea de 17excel.lent 
orientació que es dóna als alumnes de I'Academia pel seu professorat, vagin alguns dels 
noms dels autors de les obres executades : Weber, Albeniz, Schuman, Garreta, Beetho- 
ven, Chopin, Debussy, Grieg, etc. 
Fou molt celebrada també la intervenció de I'orquestra formada pels professors d e  
I'Acadkmia i altres distingits amateurs, puix totes les reves intervencions foren verita- 
bies encerts. 
Una nota simpitica la donaren les alumnes acompanyades de la professora de cant 
amb I'execució de les cancons Sobre e l  Cingle i Toc, toc, toc. 
L'extraordiniria concurrencia que omplia el teatre ovacioni constantment a profes- 
sors i alumnes. Felicitem efussivament la Secció de Música pels exits assolits. 
